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Het is natuurlijk intriest en 
oninteressant als je niks te melden hebt 
over invers. Intriest is immers heel erg 
triest en invers is heel erg vers. Het kan 
natuurlijk zijn dat Christiaan Huijgens 
iets anders bedoelde toen ze mensen 
uitnodigde om een bijdrage te leveren 
aan het Jaarboek 2005. Misverstanden 
zijn er echter om uitgebuit te worden en 
elke reden om woorden en hun gebruik 
aan een nadere analyse te onderwerpen 
grijp ik meestal aan. Sane is gezond, 
Sanex was schaatsen en insane is 
tamelijk ongezond. Vers is gezond en 
invers is dus tamelijk ongezond. Let 
dus op de versdatum en geef die datum 
enige tijd om te rijpen tot een 
inversdatum. 
 
Dat is dus logisch, evenals het logisch 
is dat ongezond niet gepaard gaat met 
het normaal niet zo zonnige uiterlijk 
van iemand die een zondig leven leidt. 
 
Hoewel ik ook nog kan inspelen over het inweiden in het verschil tussen ontbijten en 
ontwaken denk ik dat het voor de onthutste lezer (dat is een lezer zonder vaste woon- en 
verblijfshut) deze ontboezemingen (nee geen uitweiding op deze plaats over 
ontboezemingen) meer dan genoeg gespreksstof opleveren die de plaatsing van dit stukje 
rechtvaardigt. Hoewel, zoals in het begin geschreven, ik niks te melden heb over invers. 
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